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Decreto 3.087/1969, de 6 de noviembre, por el que se






+1/1>oS DE OFICI ALES
Ascensos.
Resolución número 47/70 por la que
inmediato empleo a los Oficiales del Cuerpo Patenta
do de Oficinas y Archivos que se niencionan.--(Pági
na 142.
S( putoliiieve a su
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución número 51/70 por la que se concede plaza
(le 1.9-acia en los concursos dependientes de la Marina,
a los que por sil sexo pueda concurrir, a dona Ana Ma
ría Díil y, IVIarin.—Páginas 142 y 143.
DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
Pah;on(Ih) (I(' hl FillidrICiljn "PlIliti de Echauz".—Concurso
pri'inios correspondiente al año 1970.
O. M. número 41/70 por la que se anuncia concurso para
la coneesi('m de los premios (le la Viinclación <<Félix
1):11,,ina 143.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
A scensos.
Resolución número 48/70 por 1;1 que se promueve a sti
inmediato empleo al Capitín de Infantera de Marina
fl(pil Ce! n J. 1,eira Rodríguez.--I'áginas 113 y 111.
■•■••■•■■•■•••■••■••■■••■•.1.■
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Continuación en el servicio activo.
Resolución número 49/70 p.or la que se concede la con
lintiación en el servicio al Sarl;ento Kiniero Músico de
,segunda clase de la Armada, don Pailión Vurela Pla
tas.--Página 144.
Cruz a la Constancia en el iS'ervicio.
G. M. número 42/70 (D) p(u- la que se concede la Cruz
a. la COIIStallela (11 ciSCI*Viri(1 perS011;11 del Cuerpo ,
Stihnfiei:tles de Iduidería de Marina que se rela
ciona. Vagina 144.
TROPA
Continuación en el servicio.
Resolución número 50/70 por la que se concede la con
tinuación en el servicio a los Cabos Especialistas de In
fantería de Marina que se reseñan. l';'winas 144 y 145.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA mil.FrAR
Orden de San Hermenegildo. Orden (le 2 de enero de
1970 por la que se conceden las condecoraciones pen.
sionadas que se indican al personal de la Armada que
relaciona.—Páginas 145 y 146.
Señalatniento de haberes pasivos. ()n'en (le 13 de diciem
bre de 1969 por la que se publica relaci("Iii de señala_
finient() de haberes pasivos concedidos al per,I)nal de
la Armada que se menciona. l'aKina 1 lo a
Pensiones. d()rden de 13 de diciembre de 1969, ir la que
se publica rel;leil'HI peusione,, ordinal ias concedidas
1ágina 118.a 1 pe ;Aqui 1 Civil (111(,' -•ie reseña.-
N íunero 13. Viernes, 16 de enero de 1970 LX111
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 3.087/1%9, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento .de la Ley Ge
neral del Servicio Militar.
Con arreglo a lo prevenido en el Decreto mil quinientos noventa/mil novecientos sesenta y nueve, de
veinticuatro de julio, el Reglamento para la aplicación de la Ley General del Servicio Militar debe entrar
en vigor el primero de enero de mil novecientos setenta, por lo que ha de protederse a la promulgación
del mismo.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día diez de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,
•
DISPONGO:
Artículo primero. Se aprueba el adjunto Reglamento de la Ley cincuenta y cinco/mil novecientos
sesenta y ocho, de veintisiete de julio—Ley General del Servicio Militar.
Artículo segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero del Decreto mil quinientos
noventa/mil novecientos sesenta y nueve, de veinticuatro de julio, este Reglamento entrara en vi.),or ci
día uno de enero de mil novecientos setenta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de noviembre «, mil novecientos
se
senta y nueve.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 19.169.)
NOTA. El Reglamento a que hace referencia este Decreto no se inserta en este DIARIO OFICIAL debido a su
excesiva
extensión. Se publicará próximamente (encuadernado en un tomo de 1ib0 páginas) y podrá solicitarse en
los







Resolución núm. 47/70, de la Jefatura del Ik
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "re
tirado", por edad, del Archivero del Cuerpo Paten
tado de Oficinas y Archivos don Rodolfo Rodríguez
Benedicto, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de
5 del actual y efectos administrativos de 1 de febre
ro próximo, al Oficial primero de dicho Cuerpo don
Luis José Sánchez-Ferragut Gómez y al Oficial
segundo don Jerónimo Madueíío Rovira, primeros
que se hallan cumplidos de condiciones y han
sido
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declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, de
hiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación de los últimos de sus nuevos empleos.
Madrid, 14 de enero de 1970.
EL ALMTRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA]
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Pla,s'a.s. de .j(rucia.
Resolución núm. 51/70, de la _Hal lira del De
partamento de Personal..—Vista la instancia promo
vida por doila Ana María Díaz Marín, se le concede
plaza de gracia en los concursos dependientes de
la
Marina a los que por su sexo pueda concurrir como
LXIII Viernes,
1() (1(. enero (le 1970
huérfana del buzo primero de la Armada don José
Díaz Díaz.
Madrid, 12 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Patronato de la Fundación
" de Echauz".—
Concurso de premios correspondiente al año 1970.
Orden Ministerial núm. 4i/70. Vista la iexpo
ici¿n (levada por el Patronato de la 'Fundación Be
néfico-docente "Félix de Echauz"„ y cumplimentando
lo dispuesto en la base 3." de las contenidas en la
escritura que la instituye, se anuncia concurso para
la concesión de premios con arreglo a las siguientes
bases:
1." Se otorgarán (los premios correspondientes al
año (le 1970; tino de 1.500 pesetas al jefe ti ()ficial
Médico o Farmacéutico de la Armada que redacte.
1;1 mejor memoria o trabajo sobre cualquier tetwl
(le su Facultad, preferentemente sobre B;Icteriolo
p,ia O Micrcyr,rafía; y otro de 500 pesetas :•11 jefe, Ofi
cial o Suboficial de la Ifiscala Auxiliar (le los Servi
cios de Sanidad de la Arn-tada o al Sanitario del
Cuerpo de Sul)oficiales que presente algún trabajo
meritorio adecuado Sti profesi('m o que, a ;nido (le
Jefes, Se baya distim.91i(10 por su conducta o celo
en el etinTlimienio de sus deberes. 11111 el caso de
haber varios en estas cicunytancias, al que designe la
11.111(11(i.
2.1 I,os Jefes y Oficiales Médicos o Farmacnti
ros que deseen tornar parte en el concurso 1em11ir(111
por duplicado v por conducto reglamentario sus ny--
!norias o trabajos con un 1e1i1a, sin iirrua iii rubrica,
:intes del .1 1 de octubre de 1970, acompañado de un
(obre cenado, en el que figure: ;I) en (.1 exterior: tí
tulo de la memoria y lema; b) en el interior : nombre
y empleo del autor.
la Los Jefes de Sanidad de los 1)epartamentos
Marítimo,; y BaSCS aVa les fornuilan'in propuestas
de awiellos Jefes, (I)ficiales y Suboficiales de la Es
cala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Ar
mada y Sanitat pertenecientes al C.Iterpo de Sub
oficiales que, sin presentar memoria o trabajo :119111o,
reúnan las condiciones fijadas en la parle de
la base 1.", debiendo ser remitida al Patronato antes
(lel 31 de octubre de 1970.
4." Recibido, en la 1 )irecci(')n de Sanidad de1 Mi
nisterio los trabajos v memorias, así como las pro
ptiestas a que h¿tee referencia la base 3." (le este con
curso, el Director de Sanidad de la Armada nori
brará lit junta Calificadora que ha de juzgarlas.
5.a 'Convocada esta Junta, se reunirá bajo la pre
sidencia del Director de Sanidad de la Armada y se
procederá al examen de la Ponencia por ella formu
lada, discutiéndola y :iprob:'nulola, Si a. ello hubiera
lugar, así como se .examinarán las propuestas de mé
ritos que hace referencia la base 3•"
6." En los trabajos, para que sean premiados,
deberán concurrir positivos méritos a juicio de la
junta de habrá de informarlos; Si ésta considerase
que no los reúnen, 1)n-quimil-a la aplicación del impor
le de 1os premios a lis atenciones de los I,aboratorios
(le 'Bacteriología o (le otros que, con finalidad análo
se hayan 'creado.
7." 1;1 juicio, de la Junta Calificadora será iii
apelable, y sin él no podrá otor,t.r,ar:-,e ningún premio
111 disponer su aplicación.
1,os sobres (le los lemas de las memorias pre
miadas se i.brirau por la jimia Calificadora después
(le aprobarda la adjudicación de los preirtios y en la
misma sesión en que ésta se verifique.
9.a F,1 Director de Sailidad de 1;v Armada some
terá el expediente a mi Autoridad por si mereciera
la aprobaci(mt y publicación de la oportuna C)rden
Ministerial de adjudicacit'm de los premios.
1 O. Si las condiciones clel trabajo premiado, co
rrespondiente a Médicos o :Fa.rmacéuticos, lo penni
tiera, sera publicado en la Revista General de Marina.
1 1. Si algún premio quedara desierto, su importe
será ;1(1judicado por el Patronato a 1(15 fines que se
ñala 11 base 6."
12. Para que los beneficios ticnncen al máxinio
personal posible, quedaran fuera de concurso quienes
hayan obtenido dos premios en concursos anteriores,
en el mismo empleo.
1 3. Los pliegos de las memorias no premiadas
y los sobres adjuntos a ellas que no fuesen reclama
dos por lo sinteresados en el plazo de un mes, a par
tir de la publicaci('m en (.1 1)1A1Io OtIcint, Dm, Mi,
N ISTER 10 M titi NA (le la Onleti de adjudicación
de los premios, serán inutilizados.
1








Resolución núm. 48/70, de 1;1 jefatura del De
vIrtamenla l'ersonal.—Conlo consecuencia de la
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vacante producida por haber pasado •a la situación
de "servicios especiales" el Comandante de Infante
ría de Marina don Pedro Antonio Pasquín Moreno,
se promueve a su empleo inmediato al Capitán don
Germán J. Leira Rodríguez, primero de su Escala
que se halla cumplido de condiciones y ha sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación.
Le corresponde antigüedad de empleo y escaldo
namiento de 9 de enero de 1970 y efectos adminis
trativos de 1 de febrero siguiente, escalafonándose
a continuación del Comandante don Emiliano López
Alvarez.
La vacante que cubre el Capitán Leira Rodríguez
corresponde a la segunda del turno de amortización
y es la 17.a fija del Mío Naval 1969-70 en el empleo
de Comandante.
No ascienden los Capitanes que le preceden en el
Escalafón ni Tenientes por no reunir las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 14 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. .,.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Continuación en el servicio activo.
Resolución núm. 49/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se le concede
al Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada don Ramón Varela Platas la continuaci('m
en el servicio activo, por un ajo, a partir de 12 de
junio de 1970.
Madrid, 14 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz; a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 42/70 (D).---Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 23 de di
ciembre de 19(1 (1). O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.76S/62 (1). 0. núm. 186) dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo acordado
por la Junta de Recompensas, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
Página 144.
se citan, con la. antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal de Suboficiales de Infantería
de Marina y asimilados que se relacionan:
Cruz pensionada con 2.100 pesetas anuales.
Sargento primero don Enrique Eizaguirre Sán
chez. — Antigüedad: 19 de diciembre de 1968.
Efectos económicos: 1 de enero de 1969. •
Sargento primero don Norberto García Atienza,
28 de marzo de 1969.-1 de abril de 1969.
Sargento primero don Raúl Alvarez Menéndez.
4 de julio de 1969.-1 de agosto de 1969.
Sargento primero don Francisco Hernández Con
zález.-27 de julio de 1969.-1 de agosto de 1969.
Sargento primero don jesús Hernández Sánchez,
19 de octubre de 1969.-1 de noviembre de 1969.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Músico de tercera clase (asimilado. a Sargento) don
Agapito Vilarifio Mosquera.-25 de octubre de' 1969.
1 de noviembre de 1969.
Brigada don Santiago Rodríguez Alonso.-4 de
noviembre de 1969.-1 de diciembre de 1969.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don jenaro Bartolomé Maceiras. --
13 de noviembre de 1969.-1 de diciembre de 1069,
Madrid, 13 de enero de 1970.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL)





Continuación en el servicio.
Resolución núm. 50/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.() de la
Ley número 145/64, de 16 de diciembre de 1964
(D. O. núm. 237), que desarrolla la Ley anterior
mente citada, al siguiente personal de Infantería de
Marina:
Cabos primeros Especialistas.
Luis Rúa Vázquez..—En quinto reenganche, p(--)r
tres afios, desde 4 de enero .de 1970.
Francisco Gómez López.—En quinto reeng,anche,
por tres dios, desde 11 de enero de 1970.
Secundino Pereiro Rodríguez. Vn quinto r(
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enganche, por tres años, desde 23 de febreto de
1970.
Conrado lflanco Mari inez.----En cuarto reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1970.
Pablo de Diego jiménez.—En cuarto reenganche,
por tres años, desde 2 de enero de 1970.
Patricio Curieses Sánchez.—En cuarto reenganche,
por tres años, desde 2 de enero de 1970.
Ildefonso Pulido Avila.—En cuarto reenganche,
por tres años, desde 2 de enero de 1970.
José Páez Labandón.-14:n cuarto reenganche, por
tres años, desde 2 de enero de 1970.
Luis Vivas Pérez. — En cuarto reenganche, por
tres arios, desde 3 de enero de 1970.
j'osé Arias Gómez.—En cuarto reenganche, por
tres anos, desde 4 de enero de 1970.
Antonio Calvo Mosquera.—En tercer reenganche,
P' tres años, desde 17 de enero de 1970.
Marcelo Chale de Soha.—En segundo reenganche,
por tres años, desde 1 de octubre de 1969.
José Antonio Zabala Cabral. — En segundo re
enganche, por tres años, desde 2 de enero de 1970.
Cabos segundos Especialistas.
Antonio 'Cabo Iglesias. En primer reengaliche,
por tres años, desde 1 de enero de 1970.
José González Alvarez.—En primer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1970.
Guillermo Sánchez T-Iidalgo.--En primer reengan
che, por tres afi•s„ desde 1 de enero de 1970.
'Madrid, 13 de enero de 1970.
Er, ALAI TRANTE
PTE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL..




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armacla que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DICIEMBRE DIE 1958 (D. O. NI TM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
■•••■••••■■•■••■
CES1ON A LOS SIGUIENTES ILUSTR I SI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Manuel Gonzalez
Sicilia (1( J11:111, con antigüedad de 16 de julio (1(.
1969, a partir de 1 de agosto de 1969. Cursó 1;1 do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Vragata, activo, don 17rancisco P¿dnia
Cuadrado, con ;uitigüedad de 30 de agosto de 1969,
a partir de 1 de septientbre de 1969. Cursó 1;1 docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Marcelino Cancela
da Torre, con antigüedad de 16 de octubre de 1969,
a partir de 1 de noviembre de 1969. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Manuel Mendicuti
Cervera, con antigüedad de 20 de octubre de 1%9,
a partir de 1 de noviembre de 1969. Cursó la (loen
1 I1en1aei(')11 el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don José Seijo Rodríguez,
con antigüedad de 6 de octubre de 1969, a partir de
1 de noviembre de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don Manuel Rodríguez Pavón,
con antigüedad de 17 de octubre de 1960, a partir
de 1 de noviembre de 1969. Cursó la documentación
e1 Ministerio de Marina.
Mayor, activo, don Francisco Rego Lorenzo, con
antigüedad de 13 de agosto de 1969, a partir de
1 de septiembre de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
'Comandante, activo, don José julio Outón Sán
chez, con antigüedad de 25 de septiembre de 1969,
a partir de 1 de octubrl, (le 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Torpedisla.s.
Mayor, activo, don TomIs Requeijo Lago, con
antigüedad de 1 de octubre de 1(M)9, a partir de 1 de
octubre de 1969. Cursó 1:1 documentación el 'Minis
terio de Marina.
(1:IR:ES PENSIONADAS CON 4.800 II ESET AS
A N IJA 1,F,S, CON ARREGLO A LA -LEY 26 DE
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
('Itel.p() General.
Capitán de Corbeta, activo, don losé Luis Tato
Tejedor, con antigüedad de 1 de septiembre (le 1969,
11 partir de 1 de septiembre de 1969. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
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Comandante, activo, don José Luis Núñez Simón,
con antigüedad de 5 de junio de 1969, a partir de
1 de julio de 1969. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 2 de enero de 1970.
CASTAÑON DE 114',N
(l)el D. O. del Ejército míni. 10, pág. 173.)
Señalamiento de haberes pasivos.-En curnilimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.-E1 General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
R1.1.NCIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don José Martínez
de Guzmán.-11aber mensual que le corresponde:
32.589,36 pesetas.-Hasta fin de diciembre de 1970
percibirá el 95 por 100 (Id haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 30.959,90 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de fe
brero de 1970.-Reside en Madrid.-Fecha de la
Orden de retiro: 5 de julio. de 1969 (D. O. M. nú
mero 154).-(12) (1).
Capitán de Navío, retirado, don Antonio Díaz del
Río y González-Aller.-Haber menstml que le corres
ponde: 31.500,ffl pesetas.--Hasta fin de diciembre de
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 29.925,00 pesetas, a percibir por la
Delegación, de 1Iacienda de Valencia desde el día 1 de
febrero de 19.70.-Reside en Valencia.-Fecha de la
Orden de retiro: 7 de julio de 1969 (D. O. M. m(i
nwro 158).-(12) (1).
Coronel de Intendencia de la Armada, retirad(),
don Carlos Sabater Martínez.-Haber mensual que le
corresponde: 30.450,00 pesetas.-Hasta fin de diciem
bre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 28.927,50 pesetas, a per
cibir por la Dirección General del Tesoro desde el día
1 de febrero de 1970.-Reside en Madrid.-Fecha de
Ja Orden de retiro : 29 de agosto de 1969 (D. 0. M. nú
mero 202).-(12).
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
Vicente Sellés Vaello.-11aber mensual que le corres
ponde: 29.610,00 pesetase-llasta fin de diciembre de
1969 percibirá el 90 por 100 del imber mensual, I ey
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número 112/66: 26.649,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Las Palmas desde el día
1 de diciembre de 1969.-Reside en Las Palmas.,
Pecha de la Orden de retiro : 16 de mayo de 1969
(D. 0. núm. 114).-(12).
Comandante Archivero de la Armada, retirado, don
Rodolfo Rodríguez Benedicto.-Haber mensual que
le corresponde: 26.880,00 pesetas.-Hasta fin de di
ciembre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 25.536,00 pesetas, a
perribir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de febrero de 1970.-Reside en Madrid.-
Fecha de la Orden de retiro: 5 de julio de 1969
(D. O. M. m'un. 1516).-(12).
Comandante honorífico de Infantería de Marina,
retirado, dnit Eduardo Núñez Rodríguez.-Haber
mensual que le corresponde: 23.835,00 pesetas.-Has
ta fin de diciembre de 1%9 percibirá el 90 por 100 del
hal.er mensual, Ley número 112/66: 21.451,50 pese
tas, a percibir por la Dirección General del Tesoro
desde el día 1 de junio de 1969. Reside en Madrid,
(13) (4) (0).
Teniente de Navío, retirado, don Mariano Francis
co Astorga Gaztafiaga.-Haber mensual que le co
rresponde: 21.735,00 pesetas.-1-lasta fin de diciembre
de 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 19.561,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el 1 de
diciembre de 1969.-.Reside en Vigo.----Fecha de la
Orden de retiro: 27 de mayo de 1909 (D. 0. M. nú
mero 124-(13) (4).
' Electricista Mayor de la Armada, retirado, don Juan
Pardo Arral,al.-ITaber mensual que le corresponde:
21.210,00 Iwsetas.-11.:u-ta fin de diciembre de 1970
percibirá el 95 por 100 del, haber mensual, Ley nú
mero 112/6( : 20.149,50 pesetas, a percibir por la De
legación 41( 1 lacienda de Cádiz desde el día 1 de fe
brero de 1970.-Reside en Cádiz.-Fecha de la -Or
den de retiro): 19 de julio de 1969 (D. O. IV1. núme
ro l(7).-(5) (13).
Electricista Mayor de la Armada, retirado, don José
Ramón Santos Sedes.-Ilaber mensual que le co
rresponde: 19.740,00 pesetas.-Hasta fin de diciem
bre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley m'imero 112/66: 18.753,00 pesetas, a perci
bir por la Delegación de -Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de febrero de 1970.-Reside
en el Ferro] del Caudillo.-Fecha de la Orden de
retiro: 19 de julio de 1e)69 (D. 0. M. núm. l(57).
(5.) (15).
Contramaestre Mayor (le ld Armmla, retirado, don
Manuel Neira Pnmbo.- Haber mensual que le co
rresponde: 22.470,00 pesetas.--I !asta fin de diciembre
de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
14(.5/ 112/66: 21.346,50, a percibir pu- la Delegacio'ffi
de Ilacienda de La Coruña desde el 1 de febrero de
1970.--Ueside en La Corufia.-Fecha de la Orden
de retiro: 19 de julio de 1969 (D. 0. M. núm. 167).-
(5) (13).
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, don
Federico Fernández Rodríguez.-Haber mensual (pie
corre:ponde: 21.210,00 pesetas.-Ilasta fin de di
ciemln y de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 20.149,50 pesetas, a per.ibir por
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la Delegación de 111( ienda de 1411 Verrol del Caudillo
desde el 1 (1C febrero de 1970.—Reside en El li'errol
del 'Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro: 17 de
julio de 1969 (D. 0. M. m'un. 167).—(5) (13).
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, don
Eladio Lei•a Buyo.—Haber mensual que le corres
ponde: 20.370,00 pesetas.—Ilasta fin de diciembre de
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 19.351,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Cau
dillo desde el 1 de 'febrero de 1970.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro:
19 de julio de 19(9 (D. 0. M. núm. 167).—(5) (14).
Escribiente Mayor de la Armada, retirado, don
Jesús Dapena Corbal.—Haber ¡mensual que le corres
ponde: 19.740,00 pesetas.—Hasta fin de diciembre
de 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 17.766;00 Pesetas, a percibir
por la Dirección General del Tesoro desde el día 1 de
octubre de 1969.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro: 29 de agosto de 1969 (D. O. M. nú
mero 201).—(5) (14).
Subteniente Torpedista de la Armada, retirado,
don Luis Capen Prieto.—Haber meinsual que le co
rresponde: 1.'1.644,99 pesetas.—Hasta fin de diciembre
de 1970 percibirá el 95 por 1(X) del haber mensual,
Lev número 112/(6: 14.862,74 pesetas, a percibir por
)elegación de llacienda de Cádiz desde el día 1 de
febrero de 1970.—Reside en Cádiz.—Fecha de kv Or
den de retiro: 19 de julio de 1969 (D. 0. M. núme
ro 167).—(15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Manuel Rodríguez Mora.—Haber mensual que le co
rresponde: 12.494,99 pesetas.—Hasta fin de diciem
bre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 11.870,24 pesetas, a per
cibir por 11 Delegación de Hacienda de Cádiz desde .
el (lía 1 de febrero de 1970.—Reside en Cádiz.—Fe
ella de la Orden de retiro: 4 de julio de 1969
(D. O. M. núm. 157).—(15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Angel Oterino García.—Haber mensual que le co
rresponde: 12.494,99 pesetas.—Hasta fin de diciem
bre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 11.870,24 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
dd Caudillo desde el día 1 de febrero de 1970.—Resi
de en El Ferro] (lel Caudillo.—Fecha de la Orden
de retiro: 4 de julio de 1969 (D. O. M. número
157).—(15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
joaquin Ramírez García.—Haber mensual que le co
!responde: 12.494,99 pesetas.—Hasta fin de diciem
bre de 1970 percibirá el 95 por 100 del hztber men
sual, Ley número 112/66: 11.870,25 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de Febrero de 1970.-1(eside en Cádiz.—Fe
cha de la Orden de retiro: 4 de julio de 1969
(D. 0. M.11111)). 157).—(15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Antonio Guerrero Mora.—Ilaber mensual que le co
rresponde: 12.494,99 pesetas.--1Tasta fin de diciem
bre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
11ey número 112/66: 11.870,24 pesetas a per
por la Delegación de 1i:u-leu1a de I luelva desde
el día 1 de febrero de 1()70.—Reside en lluelva.—Fe
cha (le Lt Orden de retiro: 4 de julio de 1969
(D. O. M. núm. 157).-----(15y.
Sargento Vogonero de la .'\ 111(1t, retirado, don
Manuel Sobrero Oneto.-11aber mensual que le co
rresponde: 12.494,99 pe,,e1:ts. —Hasta fin de diciem
bre (b. 19()') percibirá el 90 por 100 del haber men
su:11, 1 ey número 112/66: 11.245,50 pesetas, a per
cibir por 1:1 Delegación de llacienda de Cádiz desde
el día 1 de octubre de 1969.-1'eside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro: 8 de sei)tiembre de
l(X,9 (D. 0. M. 1111111. 211).—(15).
M.11L;ICO de tercera asimilado a Sargento de Infan
tería de Marina, retirado, don José Romero Sánchez.
Haber mensual que le corresponde: 13.124,99 pe
setas.- llasta fin de diciembre de 1970 percibirá el
95, por 100 del haber mensual, Ley número, 112/66:
12.468,74 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de febrero de 1970.
keside en Cádiz.—Fecha de la .Orden de retiro: 7 de
junio de 1969 (D. O. M. iním. 132).—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber 1).tsivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer re.curso contencioso-admi
nistrativo con arreglo a la Ley de 27 de diciembre
(le 1956 (77 () del E.slado n(im 363), previo el de
repnsición (pie corno trániite inexcusable debe formu
lar wile Consej() (le justicia Militar,
dentro (lel plazo de 1111 mes a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
1:1 Autoridad que la haya practicado, lo cual deberá
informo-10 C( )1 la fecha de la referida notifi
'cación y la (le presentación (1e1 recurso.
OBSERVACIONES.
(()) I revia ii(itliciacic'm deducción (le las canti
dade; percibidas por ,,11 anterior seilalarniento que
quedara nulo a partir de la fecha de percepción de
ete eilalainiento (le rectificación.
(1) • Le ha sid() aplicado el sueldo regulador (le
Coronel.
(4)' 1,e ha sido aplicado el sueldo regulador de
(5) Le ha s'Id() apile:Id() el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho ;t. percibir mensualmenie la can
11(1;1(1 de 1.(1)(-),66 pesetas por la pensión de la me
jf)•a de la I:eal y Nlilitar Orden de S:111 llermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 iiesetas por 1:1 pensión de la Placa de la
Peal y Militar (irden de San I lernienegildo.
(14-) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de .'-100 pesetas por la pensión de la Cruz de la
keal yl Militar Orden de San 11(ii-inenegilii().
(1 5) Con derecho a percibir m('nsualinunte la can
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tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 1, pág. 9.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada. y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82/61, 1/64 y 57/60.
La Coruña.—Dofia Juana Serantes Romero, viuda
del Corneta de Infantería de Marina don Francisco
Manivesa Francos.—Pensión mensual que le corres
ponde de sueldo regulador : 500 pesetas.—Total pen
sifm, más un incremento del 125 por 100 a partir de
1 de enero de 1969, según fecha de arranque: 1.125,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de agosto de
1969.—Reside en el Ferrol del Caudillo (La Corufía).
Las Palmas.—Doña Gertrudis Pérez García, viuda
del Fogonero Preferente de la Armada don José Gros
so Mena.—Pensión mensual que le corresponde de
sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100 a partir de 1 de enero
de 1967.y 1 de enero de 1968, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas.—Total pensión, más un incre
mento del 125 por 1(X) a partir de 1 de uno de 1969,
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según fecha de atianque: 1.125,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de I lacienda de Las l'alinzts desde
el día 1 de junio de 1967.—Reside en Las Palmas.
Granada.—Doña Carlota jódar Valdés, viuda del
Fogonero Preferente de la Armada (Ion Antonio Pérez
14:stévez.—Pensión mensual que le corresponde de suel
do regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 125 pc)r 100 a partir de 1 (le enero de
1969, según fecha de arranque: 1.125,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de 1 kicienda de Granada
desde el día 1 de noviembre de 1969. Reside en
Granada.
Cádiz.—Doña Josefa Macías Barrajón, huérfana
del Fogonero Prefere.nte de la Armada don Antnnio
Mulas Bazán.—Pensión mensual que le corresponde
de sueldo re.gulador ::500,00 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 125 por 100 a partir de 1 de
enero de 1969, según fecha de arranque: 1.125,00 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 4 de julio de 1969. Reside en
Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de
señalamiento conforme previene el artículo 42 del ke
glaii'iento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que lo prac
tique deberá advertirle al propio tiempo que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terpqner, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del
27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado núm 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de repo
sición, que corno trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día siguien
te al de aquella notificación, ,y par conducto .de la,
Autoridad que lo haya practicado, quien deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
'y la de la presentaciU del recurso.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada. .
(Del D. 0. del Ejército núm. 9, pág. 155.)
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